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Volleyball Box Score 
2008 Women's Volleyball 
Indiana-Southeast vs Cedarville (8/22/08 at Winona Lake, IN) 
ATTACK 
## Indiana-Southeast s K E TA 
1 Kimberly Davidson 4 2 9 26 
2 Lindsey Wise 1 0 0 0 
3 Lindsey Rumph 4 0 0 5 
4 Cassie Boone 3 0 0 1 
5 Kara Draper 4 4 2 23 
6 Stacey Flatt 4 4 4 22 
7 Lindsey Williams 4 10 6 33 
10 Lauren Mccartin 4 0 0 2 
11 Heather Still 4 3 1 8 
15 Katie Tinsley 4 0 0 2 
16 Vanessa Stauble 4 12 9 42 
22 Stacev Chitwood 1 0 0 0 
Totals 4 35 31 164 
T earn Attack By Set 
Set K ETA Pct 
1 9 10 44 -.023 
2 11 4 35 .200 
3 5 7 32 -.062 
4 10 10 53 .000 
ATTACK 
## Cedarville s K E TA 
3 Kylee Husak 4 13 4 35 
4 Emilie Lynch 1 0 0 0 
5 Sarah Hartman 4 5 3 16 
6 Liz Sweeney 3 0 0 0 
7 Maija Hampton 4 7 7 36 
10 Katherine MacKenzie 4 0 0 2 
13 Emily Berger 4 15 4 35 
19 Libby Aker 4 0 0 1 
20 Casey Hinzman 4 0 1 7 
21 Justine Christiaanse 4 6 3 23 
22 Sarah Sheers 4 4 1 11 
Totals 4 50 23 166 
T earn Attack By Set 
Set K ETA Pct 
1 10 3 40 .175 
2 9 7 37 .054 
3 18 5 42 .310 
4 13 8 47 .106 
SET SERVE RECEIVE BLOCK 
Pct Ast TA Pct SA SE TA Pct 0 RE Pct Dio BS BA BE BHE 
-.269 1 6 .167 1 2 19 .895 5 0 1000 10 0 1 0 1 
.000 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 .000 1 0 0 0 0 
.000 1 9 .111 0 1 8 .875 25 1 .962 19 0 0 0 0 
.000 1 5 .200 0 0 0 .000 8 0 1000 6 0 0 0 0 
.087 0 3 .000 0 2 9 .778 4 0 1000 7 0 0 0 1 
.000 17 66 .258 0 0 13 1000 8 0 1000 10 0 0 1 0 
.121 1 7 .143 0 0 0 .000 12 0 1000 4 2 0 1 0 
.000 0 2 .000 0 0 3 1000 23 0 1000 8 0 0 0 0 
.250 0 0 .000 0 0 2 1000 0 0 .000 2 0 0 0 0 
.000 14 77 .182 2 0 22 1000 0 0 .000 12 0 0 0 0 
.071 0 5 .000 0 0 13 1000 1 0 1000 5 1 1 0 0 
.000 0 1 .000 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0 1 
.024 35 181 .193 3 5 89 .944 86 1 .989 84 3 2 2 3 
TOT AL TEAM BLOCKS: 4.0 
SET SCORES 
Indiana-Southeast ( 1) 
Cedarville (3) 
1 2 3 4 
19 25 18 25 
25 21 25 27 
Team Records: 
0-1 
1-0 
SET SERVE RECEIVE BLOCK 
Pct Ast TA Pct SA SE TA Pct 0 RE Pct Dio BS BA BE 
.257 0 7 .000 0 0 2 1000 0 1 .000 5 2 6 0 
.000 0 0 .000 0 1 1 .000 0 0 .000 0 0 0 0 
.125 1 3 .333 0 1 3 .667 0 0 .000 2 0 1 1 
.000 0 0 .000 0 0 10 1000 0 0 .000 0 0 0 0 
.000 0 5 .000 0 3 15 .800 23 1 .958 25 0 0 0 
.000 0 1 .000 0 1 23 .957 10 0 1000 10 0 0 0 
.314 0 7 .000 0 0 0 .000 0 0 .000 7 0 5 1 
.000 0 1 .000 1 1 15 .933 29 1 .967 27 0 0 0 
-.143 0 5 .000 0 2 13 .846 17 0 1000 9 0 0 0 
.130 0 5 .000 0 0 1 1000 0 0 .000 1 0 1 0 
.273 42 155 .271 0 1 14 .929 1 0 1000 12 0 1 0 
.163 43 189 .228 1 10 97 .897 80 3 .964 98 2 14 2 
TOT AL TEAM BLOCKS: 9.0 
Site: Winona Lake, IN 
Date: 8/22/08 Attend: 40 Time: 1 :50 
Referees: 
Grace Classic 
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